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CARTA AO LEITOR 
 
 Com propostas alicerçadas na Política Nacional de Extensão e no Regimento Geral  
da extensão da UNESP, a Pró-Reitoria de Extensão pretende a estruturação legal e 
institucional das ações de extensão realizadas por sua comunidade acadêmica mediante 
os seguintes dispositivos que asseguram condições adequadas de submissão e avaliação 
com visibilidade e sistematização de procedimentos para o correto credenciamento e 
certificação tanto para o professor quanto para os estudantes: 
- o Edital de Projetos de Extensão com orientações, sistema de submissão e avaliação 
pautados em critérios acadêmicos ajustados aos objetivos e metas da extensão 
universitária que asseguram; 
- a Portaria que dispõe sobre a criação e definição dos Subprogramas de Extensão 
Universitária vinculados à Pró-reitoria de Extensão Universitária - PROEX, abrindo a 
possibilidade para ações de extensão que necessitam de caráter continuado para 
atendimento de problemas de grande relevância social pela Universidade com a definição 
de objetivos e metas próprios em cada subprograma que poderá contar com edital ou 
plano de trabalho apoiado por recursos e bolsas; 
- a Central de Cursos de Inovação e Extensão Universitária que possibilita um espaço de 
incentivo, apoio e divulgação dos cursos de extensão universitária previamente aprovados 
conforme legislação que regulamenta os Cursos de Extensão Universitária na UNESP; 
para isso conta com sistema próprio de cadastramento conforme tramitação aprovada na 
Resolução UNESP Nº 27/2014; 
- a Central de Gerenciamento dos Serviços de Extensão está em desenvolvimento, com 
o intuito de sistematizar o cadastro e a prestação de contas sobre os serviços decorrentes 
das ações de ensino, pesquisa e extensão ou realizados a título de prestação de serviço 
conformo a Resolução UNESP n. 33 de 24 de agosto de 2011, com exceção dos serviços 
decorrentes de projetos, dos eventos, dos cursos de extensão, publicações e outros 
produtos acadêmicos que serão contabilizados em módulos próprios; 
- a creditação curricular da extensão universitária nos Cursos de Graduação da UNESP é 
uma proposta em discussão com toda a comunidade acadêmica com o objetivo de criar 
mecanismos de curricularização da extensão de modo a impactar a formação do 
estudante com a participação efetiva em ações de extensão e dar condições de 
certificação e credenciamento em seu histórico escolar. 
 Nesse contexto, se faz providencial apontar elementos importantes que necessitam 
ser estimulados em projetos, programas e atividades que se realizam pela extensão: a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a interação dialógica, como via 
de mão dupla, com outros setores da sociedade externa à universidade, o caráter 
interdisciplinar e multidisplinar, o olhar para a complexidade dos problemas de grande 
relevância social, a necessidade de realizarmos a transformação da sociedade com essa 
mesma sociedade trocando saberes para a geração de conhecimentos científicos e 
tecnológicos que realizem a extensão com inovação.  
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